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У 1-му томі навчального посібника розкривається поняття терміна «вибухоне-
безпечні предмети» (ВНП), подано короткий історичний нарис розвитку утилізації 
боєприпасів у СРСР і Україні, наведено порядок та правила щодо утилізації ВНП, 
порядок прийому та відправки вибухонебезпечних предметів, надано організацію 
арсеналів, баз і складів, розкрито порядок зберігання ВНП на арсеналах, базах і 
складах України. 
У 2-му томі навчального посібника буде розкрито заходи безпеки під час пово-
дження з ракетами і боєприпасами у процесі проведення робіт з утилізації. 
У 3-му томі навчального посібника буде розкрито організацію утилізації та 
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У томі 1-му навчального посібника розкривається поняття терміна 
«вибухонебезпечні предмети» (ВНП), подано короткий історичний на-
рис розвитку утилізації боєприпасів СРСР і Україні, наведено порядок 
та прави-ла щодо утилізації ВНП, порядок прийому та відправки вибу-
хонебезпечних предметів, надано організацію арсеналів, баз і складів, 
розкрито порядок зберігання ВНП на арсеналах, базах і складах України. 
У томі 2-му навчального посібника будуть розкриті «Заходи безпе-
ки при поводженні з ракетами і боєприпасами під час проведення робіт з 
утилізації». 
У томі 3-му навчального посібника буде розкрита «Організація 
утилізації та знищення ракет і боєприпасів на арсеналах, базах та скла-
дах». 
Вивчення всіх томів навчального посібника дасть можливість фа-
хівцям ДСНС України на професійному рівні розбиратися в питаннях 
утилізації ВНП і тим самим контролювати роботу арсеналів баз і складів 
та давати дозвіл на виконання робіт з утилізації будь-яких ВНП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












